EDITORIAL by PINYOT I GARRÒS, JOAN
E D I T O R I A L 
Fará vu i t anys que, amb mot iu d 'un homenatge a l mestre Joan Arús, 
la rev ista P L A C A V E L L A va in ic iar , de l a má del seu propulsor i p r imer 
director, en Josep Ramón Recordá, un camí inédit f ins aleshores en l a his-
tor ia cu l tura l castel larenca. 
Des de l lavors, l a rev ista, que j a comengava anunciant estudis impor-
tants i que havien d 'ompl ir uns grans buits de l a nostra propia h is tor ia 
com a col-lectivitat, ana creixent en temática, augmentant els lectors ha-
bituáis i els subscr iptors, arr ibant també a interessar fora del nostre ter-
me, sobretot a nive l l d ' inst itucions culturáis afins a l a del grup promotor 
de l ' A r x iu d'História. 
Del 1981 engá, un mi le r de págines el-laborades amb l 'est ima que es 
trebal len les petites artesanies, ens par len de l a feina feta, i els resultáis 
són a Tabast del públic i de la crítica. 
Molts han estat els art istes, locáis i foranis, que han contribuid amb 
el seu saber a il-lustrar portades i págines inter iors , tasca potser ma i prou 
agra'ida, i que tampoc ha pogut mantenir-se t a l com haur i a estat desitja-
ble. Les conegudes dimensions en que sempre ens hem hagut de moure, 
ens ha obligat a ta l lar sempre jus t . 
In f in i ta t de col laboradors han posat l a seva p loma a l servei de Tob-
jec t iu comú d'investigar el nostre passat i posar-lo a Tabast del públic 
sempre fidel, observador i crític. 
E n aquest punt, ser ia bo que fossin esmentats tots aquells amics que 
respongueren a l a c r ida deis diversos consells de redacció i que han estat, 
en real i tat , els auténtics constructors d'aquesta obra, gran, d iversa i més 
o menys valuosa, pero a l cap i la f i , imprescindible j a per conéixer par t 
del nostre passat, i d 'un cert interés també s i és té present Timportáncia 
que cada dia van adquir int els estudis locáis. Així, hem pogut aplegar 
dins de les nostres págines escriptors habituáis i col laboradors puntuáis, 
castel larencs o no, i hem pogut aportar test imonis únics de fets concrets, 
recuperant escrits d'autors j a traspassats, i que de ben segur estañen 
orgullosos de v iure els moments actuáis en que la normalització avanga 
en tants camps, des del lingüístic i cu l tura l , f ins a l social i polític. 
Mercés, dones, a S. Alavedra i Invers , Albert Antonel l i R ibata l lada , 
Joan María Arans i Tost , Antoni Arder ius , Josep Avel laneda, Miquel B a l l -
bé i Boada, Joan Bernadas i Torné, Alfons Bertrán i Rov i r a , Joan B l a n -
quer, Dav id Bo ix , Josep Borrás i Fusté, Miquel Brasó i Vaqués, Antonia 
Buixadé i Guasch, Jaume Cadafalch i Montagut, Osvald Cardona, Ramón 
Casamada i Faus , Josep Casas i Homs (t), Rosa Castellet, Antoni María 
Castel ls i Casas, Pere Catalá i Roca , Joan Manuel Col l , Josep Costajussá i 
Ol iver , R i c a r d Costáis i Montlló, Teresa María Dats i ra i Pujo lar , Francesc 
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Davi i L l onch , Miquel Desclot, Paqui ta E s p a d a i Cortés, Joan Fabá i Fabá, 
Ramón Fa j a , Joan Fa r e l l i Domingo, Joan Fe l iu , Lluís Ferre t i Al t isench, 
Jo rd i F los i Margalef, A rmand de Fluviá i Esco r sa , Josef ina Font i Baye l l , 
Joaqu im Gamisans , Jaume Gandía i Dav i , Joan María Garsot i Sans, Josep 
Gibert i Clols, J oan L lop i Ollé, Tomás López Castelo, Gener Martí i Mont-
llor, Josep Martínez de Fo ix , Joan Mestres i Ba i xas , Lluís Montagut i 
Homet ( t ) , Joan Muntada i Ca ixach, Antoni Pa r ramon i Tubau (+), María 
Peña i Raso, Gemma Per ich i V i da l , J oan Pinyot i Garrós, Joan Piñot i 
Pascual , Miquel Pont i A lguersuar i , Josep Pou i Bad ia , Esteve Prat i Paz, 
Jaume Rafane l l , Miquel Raventós, Josep Ramón Recordá i Cutié, Ramón 
R ibe ra de Solá ( t ) , Pere Roca i Roumens, Jo rd i Roig, Eulália Sagrera i 
R ius , Antón Sa la Cornado, Francesca Sallés i Verdaguer, Joan Tordera 
i C i rcuns , Lourdes To r r e l l a i Ga ju , Jaume Torrens i Calvó, Ramón Valí i 
R imblas , Víctor Va l l s i Clotet, Lleó E . Vandellós, Antoni Vergés i Miras-
só (t), Lluís Vergés i Solá (t), Pere Vergés i Vern is (t), Pere V ives i Joa-
quim Vives i Aragó. 
Moltes poden ser les observacions, favorables o desfavorables, que 
del conjunt de l a feina feta sen poden extreure. Tan t del contingut ma-
teix de les matéries com de l a presentació formal del producte f ina l . 
Hem pogut rect i f icar algunes deficiéncies després de converses amb els 
amics lectors i socis de l ' A rx iu . H e m tractat temes que des de les enti-
tats se'ns han suggerit. H e m retut homenatge a castel larencs de naixenga 
i d'adopció de la mi l l o r manera que hem sabut, conscients deis límits 
que tota obra que vo l ser exhaust iva ha de teñir s i es vo l ser real ista. 
H e m deixat camins que haur ien estat ben rebuts per molts, pero que 
ens haur ien apartat de Tobject iu pr imer . H e m arraconat temes prou im-
por tants precisament per l'esforg de temps i d'investigació que reque-
re ixen. 
A r a vo lem anunciar T in i c i d 'una etapa, després de les dues pr imeres 
dotzenes de revistes, en qué ha de prevaldré un disseny més uni format 
i un s u m a r i més divers, sempre seguint l a temática castel larenca, consis-
tent en coHaboracions diverses, dossier central , transcripció de docu-
ments, ressenyes de ll ibres d 'histor ia local o general, i trebal ls f ru i t de l a 
recerca prop ia de les vocalies de l ' A rx iu . 
De l 1981 engá, ha sorgit una nova generació de joves univers i tar is 
locáis que fa preveure un enriquiment de l a nostra rev ista, en rigor, pro-
funditat i temática, que sens dubte era l a que esperava el nuc l i deis pr i -
mers redactors. 
A tots ells ens adrecem, sens menystenir u n aspecte que l ' A r x iu vol-
d r i a promoure: l a recuperació deis fets que enlloc són escri ts i que for-
men part dé l a memor i a col-lectiva, tasca a l a qual ens haurem d'atendre 
els responsables de P L A C A V E L L A i en la qual , ben segur, molts caste-
l larencs están disposats a col-laborar. 
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